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The purpose of this paper is to analyze Israeli policies and practices both in the occupied Palestinian territories and in relation to 
Palestinians with Israeli citizenship in the light of the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime 
of Apartheid, the Rome Statute of the International Criminal Court and the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination in order to determine the possible commission of a crime of apartheid in the context of the 
Israeli-Palestinian conflict. This analysis reveals serious violations of international law by the State of Israel.
Apartheid, Crime Against Humanity, Palestine, Israel. 
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El propósito del presente trabajo es analizar las políticas y prácticas israelíes tanto en los territorios palestinos ocupados como en 
relación con los palestinos con ciudadanía israelí a la luz de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 
Crimen de Apartheid, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial con el objeto de determinar la posible comisión de un crimen de apartheid en el 
contexto del conflicto palestino-israelí. Dicho análisis revela graves violaciones del Derecho Internacional por parte del Estado de 
Israel. 
Apartheid, Crimen Contra la Humanidad, Palestina, Israel.  
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Lan honen xedea praktika eta politika israeldarrak aztertzea da, bai Palestinako lurralde okupatuetan bai herritartasun israeldarra 
duten palestinarren egoerari dagokionez, Apartheid Krimenaren Konbentzioaren, Nazioarteko Zigor Auzitegiaren Estatutuaren 
eta Arraza Diskriminazio Forma Guztiak Ezabatzeko Nazioarteko Konbentzioaren arabera, gatazka palestinar-israeldarraren 
testuinguruan apartheid krimen bat egiten ari den zehazteko. Azterketa honek Zuzenbide Internazionalaren urraketa larriak 
agerian uzten ditu.   
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